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ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
БИЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ 
Порядково интерполяционной парой Х = (Хо, Х1 ) назо­
вем пару банаховых пространств (Хо, Х1) с порождающими 
замкнутыми конусами xt , Xi , алгебраически и топологи­
чески вложенных в отделимое топологическое векторное про­
странство w с замкнутым конусом w+ ' причем х+ i с w+ 
(i =О, 1) . Через Л(Х) = XonX1 обозначим пересечение, через 
:Е(Х) =Хо+ Х1 - сумму пространств банаховой пары Х. 
Пусть теперь Х = (Хо, Х1), У = (Уо, У1), Z = (Zo, Z1) 
порядково интерполяционные пары . с конусами Х/ 
~+, zi+ ( i = О, 1) соответственно. Билинейный оператор 
В : Е(Х) х Е(У) ---> E(Z) назовем положительным, если 
в: xi+ х ~+--> zi+ (i =о, 1) и существуют константы Cj >о, 
такие, что l!B(x, y)l\z; ~ Cillxllx; llYllY, для любых х Е Х;, у Е 
Е Yi ( i = О, 1). Множество таких операторов обозначим через 
в+(Е(Х) х Е(У), E(Z)). 
Набор пространств (Х, У,Х, У) назовем интерполяцион­
ным для положительных билинейных операторов относитель­
но набора (Z, Z), если любой оператор В из в+(Е(Х) х 
х Е(У), E(Z)) переводит Х х У в Z и существует константа 
с> О, такая, что llB(x,y))lz < cllxllxllY llv для любых х Е Х , 
УЕ У . 
Приведем один метод построения наборов, интерполяцион­
ных для положитеJ1ьных билинейных операторов . Для банахо­
ва пространства Х через Е(Х, х+) обозначим линейное под-
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пространство в х, порожденное конусом х+ , с нормой 
llx:IE(x,x+) = inf{\lx'lix + llx"llx: х',х" Е х+,х = Х1 - х"}. 
Пусть Х С Е(Х), У С Е(У), Z С E(Z) с замкнутыми ко­
нусами х+ с xt + х: 1 у+ с уо+ + yl+, z+ с zt + z: 
соответственно и набор (Х , У, Х, У) интерполяционен для би­
линейных операторов относительно набора (Z, Z). 
Теорема. Если любой оператор В из в+(Е(Х) х Е(У), 
:E(Z)) переводит х+ х у+ в z+, то набор пространств 
(Х, У, Х, У) интерпол.1щионен дл.я nоложителън'Ьlх билинеu­
ных операторов относителъно набора (Z, Z). 
В частности, из теоремы следует, что пространство кони­
чес!<ого пересечения D(X) = Е(Хо nX1,Xii nx;:), введенное 
в [1], интерполяционно для положительных билинейных опе­
раторов. Там же приведен пример, показывающий, что это 
пространство не интерполяционно для всех билинейных опе­
раторов. 
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